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ALİ NİZAMİ BEYİN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ
“Boğaziçi Mehtapları" nın büyük şairi, ha­
fızalarda yine en silinmezinden izler bırakmış 
olan diğer iki kitabına, “Fahim Bey ve Biz” ile 
"Çamlıcadaki Eniştemiz” e sadece “ hikâye” 
demişti. Bugün, elimizdeki son eseri, “Ali Ni­
zami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği” nin 
hep evvelkiler gibi sarı kapağı üzerinde de, 
yine iki tire arasında olarak, aynı “ hikâye” 
kelimesini buluyoruz. Bu kelime üzerinde 
durmakla, yazar, belki de lüzumsuz bir teva­
zu ile, ben yalnız hikâye ediyor, yalnız hikâye 
etmek istiyorum demeğe getiriyor. Ama biz o- 
nun harikulâde hikâye ediş sanatına hayran 
kalmaktan kendimizi alamıyoruz ki! Evet, Ab- 
dülhak Şinasi Hisar, belki sadece anlatıyor, 
fakat ne bambaşka, ne kendine hâs bir anla­
tış! Yaşamak, tadına varmak saadetine erdi­
ği geçmiş zamanlar, onun üslûpçu kalemiyle 
ne başka türlü dile geliyor, onun tanımış, a- 
cımış, sevmiş veya saymış olduğu insanlar na­
sıl yeniden hayata, dünyaya kavuşup, nasıl bi­
zim de tanıdıklarımız olup çıkıyor. Sanki on­
lar, kimbilir kaç yıl evvel gömüldükleri top­
raklardan silkinerek kalkıyor, bir zamanlar 
yaşadıkları ve şimdi bir sanat mucizesiyle, yi­
ne, bırakmış oldukları gibi buldukları semt­
lerde, evlerde, odalarda, bizim için de, yine 
konuşuyor, gülüyor, bir zamanlar, A. Şinasi 
Hisar’m olduğu kadar, sanki şimdi de bizlerin 
merhametimizi, sevgimizi kazanmak için acı, 
tatlı maceralarım bir kere daha yaşamağa ko­
yuluyorlar. Düşünüyorum ki, yalan dünyadan 
göçmüş bu fânilerin en büyük mutlulukları, 
toprağa olduğu kadar, A. Şinasi Hisar gibi bir 
yazarın vefalı hâfızasına da gömülmüş olma­
larında..
îşte böylece, dün, "ecel-i mev’udiyle vefat 
etmiş” ken artık ölümsüz olmuş Ahmet Fa­
him Bey, yahut “uzun boyu, zayıf vücudu, si­
yah, cin gibi gözleri, kumral ve seyrekçe sa­
kalı, yeşil kaplı kürkü ve kâh başına geçirdi­
ği, kâh başından çıkardığı sivri gecelik tak- 
kesilye Asurî bir müneccimi hatırlatan” Çam- 
lıca’daki enişte Hacı Vamık Beyfendi idi. Bu­
gün de: “beyaz ve krem esvapları içinde, ba­
şında kıpkırmızı fesi, yakasının iliğinde kır- 
mızımtrak orkidesi, içi güvez atlas şemsiye­
sinin üstüne vuran güneşin tesiriyle pembe 
yüzü âdeta kanlı bir akisle kızarmış, gözleri 
iri ve fırlak, bıyıkları uzun ve dik, vücudu 
çevik, bakışları sert ve hiddetli” alafranga Ali 
Nizamî Beydir. Dün, Fahim Bey’in “ ufak te­
fek yapılı, küçük ve yumuk gözlü haremi” 
Saffet Hanım, veya “yeşilimtırak gözbebek­
lerinin saflığı, ruhunun yalnız iyilik olduğunu” 
gösteren o Hala Hanım yani Çamlıcalı enişte 
Hacı Vamık Beyfendinin haremi idi. Bugün 
de, Ali Nizamî Beyin “ üstüne şeker tozu e- 
kilmlş bir çilek tabağı gibi pembe" yüzlü an­
nesi “Hatçanımefendi” , yine Ali Nizamî Be­
yin “bir hayli yaşlı, beyaz saçlı ve sakallı, 
gamlı bakışlı” eski lalası, şeyhliğinde ise biri­
cik müridi olacak Hüseyin Ağa’dır.
—  h a r a m i n i n
çelerini tahayyül" ediyordu, "Çamlıcadaki E- 
niştemiz” , bu 355 sahifelik cilt, enişte ve hala 
olduğu kadar, “ Boğaziçi Mehtapları” ayarında 
bütün bir Çamlıca ve hattâ bazı fasılları dola- 
yısiyle Arabistan bile demekti, “Ali Nizamî 
Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği’ ’ ise Büyüka- 
da’dır: “ Benim çocukluğumda İstanbul’un za­
ten nispeten serbest yerlerinden biri olan Bü- 
yükada'nın Nizam Caddesi de en şık ve en 
alafranga semti sayılırdı. Bu yol üstünde, sa­
hiplerinin isimleri o devirde ağızlardan düş- 
miyen ve gazetelerden eksik olmıyan yerli ve 
yabancı birçok zenginlerin küçük, büyük bah­
çeler içinde ve birbirinden daha süslü, daha 
gösterişli köşkleri sıralanırdı." Ve A. Şinasi 
Hisar ile beraber, belki de yine o devirlerin bir 
yandançarklısilye (Aydın’la mı, Şahin’le m i?) 
vardığımız bu eski zaman Büyükada’sının Ni­
zam Caddesindeki bütün köşklerin, benim de 
çocukluk hâtıralarıma karışabilmiş, o “ Elham- 
ra sarayını taklideden ve kışın soğuğunda ü- 
şümesin diye üstüne muşambadan bir kılıf ge­
çirilen” köşkün de önünden geçerek, nihayet 
“Ali Nizamî Beyin Nizam Caddesindeki köş­
kü” ne, çeşit çeşit merakları, züppelikleri, kı­
sacası, bütün alafrangalığı ile Ali Nizamî Bey 
ve yanmdakilerle tanışmak için olduğu kadar, 
bir vakitlerin Ada günlerini, akşamlarını, a- 
raba gezintilerini, kısacası, Ada âlemlerini ya­
şamak üzere de gelmiş bulunuyoruz.
118 sahifeden ibaret “ Ali Nizamî Beyin A- 
lafrangalığı ve Şeyhliği” , “ Çamlıcadaki Eniş­
temiz” ve hattâ “Fahim Bey ve Biz" in yanın­
da epey ince gözüküyorsa da, okuduktan son­
ra, değer bakımından, kendinden evvelki “ hi­
kâye’ ’ lerden İliç de zayıf olmadığını anlıyo­
ruz. Sonra, "Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı 
ve Şeyhliği” ni kısa bulacaklara şunu da ha­
tırlatmak isterim ki, bu hikâye, eski Varlık’- 
larda (15 Nisan, 1 Mayıs 1936 tarih ve 67, 68 
sayılı) “ Bir Geçmiş Zaman Hikâyesi" adiyle, 
şimdi bulup okuyacaklara, bugünkü hikâyenin 
âdeta bir not edilmişi intibaını verecek bir 
küçük hikâye olarak çıkmıştı. “ Ali Nizamî Be­
yin Alafrangalığı ve Şeyhliği” , işte bu cenin 
halindeki küçük hikâyenin vücut, âza ve ruh 
kazanmışıdır. Belki yazar, o zamanlar, bu kü­
çük hikâyeyi, yakında neşredileceğini bugün 
elimizdeki kitabın kapağından öğrendiğimiz 
"Geçmiş Zaman Adamları” adlı büyük eserine 
girecek bir parça olarak düşünmüştü. Bugün 
Ali Nizamî Bey dediğimiz de bir geçmiş za­
man adamı değil miydi?
Bu yazıyı artık imzalamak üzere iken ben, 
Abdülhak Şinasi Hisar’dan, kanmadığım “ Ali 
Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği” nden 
sonra beriki “ Geçmiş Zaman Adamları” m da 
bir an evvel neşretmesini bütün okuyucuları, 
Türk edebiyatı ve hele, yine eski Varlıkların 
birinde çıkmış bir yazısında, o kadar dokunak­
lı bir hisle “benimle birlikte büsbütün sönecek 
olan insanların hâtıralarına acıyorum” dediği 
o geçmiş zaman adımları adına isteme- 
'deceğim.
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